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 Trabaj o col aborati vo.
 Compromiso de los participantes.
 Gesti ón del  FLUJ O de trabaj o.
 Cumpl imi ento de pl azos.
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BIM 4D
 Combi naci ón del ti empo y l a geometrí a.
 Permite simul aciones de f ases del proyecto y
detecta errores en l as mismas.
 Ayuda a l a pl ani f i caci ón general de l a obra.
 Compl emento perf ecto de otras herrami entas como
LPS.
 Mej ora l a comprensi ón de l a real izaci ón de
acti vi dades.
 Dimensi ón más bási ca de BI M.
 Representa l a geometrí a del edi f i cio en 3D, a
parti r de l as condi ciones existentes.
 Formado por una col ecci ón de obj etos (muros,
l osas, ventanas, etc).
 I mpul sa el diseño (mej or visual izaci ón de
el ementos, ahorro de ti empo, etc)
 Detecta errores y probl emas constructi vos.
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PRI NCI PALES VENTAJ AS:
1 . Mej ora en l a gesti ón y control del proyecto.
2 . Mayor impl i caci ón de mandos medios
graci as a un papel más acti vo en l a gesti ón.
3. Dismi nuci ón de pedi dos urgentes e
imprevistos.
4 . Mayor producti vi dad de l os procesos.
5. Menores pl azos de ej ecuci ón de obras.
PRI NCI PALES VENTAJ AS:
1 . Toda l a i nf ormaci ón del edi f i cio en un úni co archi vo.
2 . Mej ora l a coordi naci ón entre l os agent es
i ntervi ni entes, con l a debi da reducci ón de ti empo y
costes.
3. Anti ci paci ón en l a detecci ón de probl emas.
4 . Reducci ón de ti empos de modi f i caci ón del proyecto,
evitando i ncongruenci as.
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